

















































にも関わらず発生してしまった事故であった［The Deseret News, 1981］［The Economist, 2006］。 
 　産業用ロボットの特徴とその危険性はどのようなところにあるのであろうか。小平は次のよ









































































が挙げられた。また、こうした問題を解決していくために、 ? 1 快適（Comfort; C）、 ? 2安全安























































 1．First International Symposium on Roboethics Sanremo, Italy, 30th ― 31rd January 2004 
 2．Fukuoka World Robot Declaration, Fukuoka, Japan, February 25 th , 2004 
 3．IEEE-RAS established a Technical Committee (TC) on Robo-Ethics, 2004 
 4．ICRA 2005 Workshop on Roboethics, Barcelona, Spain, April 18th, 2005 
 5． Italy-Japan 2005 Workshop “The Man and the Robot: Italian and Japanese approaches”, Wase-
da, Tokyo, Japan, September 7 ― 8 th , 2005 
 6．EURON Atelier on Roboethics, Genoa, Italy, February 27th ― March 3rd, 2006 
 7．ICRA 2007 Workshop on Roboethics, Rome, Italy, April 14th, 2007 
 8． ECAP07 track “Philosophy and Ethics of Robotics”, Twente, The Netherlands, June 21st ― 23rd, 
2007 
 9． International Symposium “Robotics: New Science”, Accademia dei Lincei, Rome, February 
20st, 2008 
（5） 英語表記は、The Institute of Intelligent Systems for Automation in Genoa。
（6） パグウォッシュ会議（Pugwash Conference）：1957年に創設された核兵器廃絶を目指す科学者たちによる
国際会議。
（7） The Official Roboethics Website, www.roboethics.org（2013/05/25アクセス）参照。
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 10．ICRA 2009 Workshop on Roboethics, Kobe, Japan, 17 May 2009. 
 11． SPT2009 Track “Robots, cyborgs and artificial life”, University of Twente, the Netherlands, 
July 8 ― 10, 2009 
 12．ICRA 2011 Fourth Workshop on Roboethics, Shanghai, China, May 13, 2011 
 　こうした初期の議論の中で検討されたテーマには次のようなものが含まれていた： ? 1ロボッ
ト受容に関する、社会的文化的多様性、? 2プライバシー：個人情報とその開示・不正使用、 ? 3
ロボティクスと労働：雇用に対する革命的技術革新のインパクト、? 4ロボティクスと国防：殺
人機械あるいは殺人幇助機械の倫理的意味、? 5エンターテイメントロボット：消費者用ロボティ
クスにおける感情を通した個人操作の問題、ロボットペット、人生錯覚（illusion of life）、 ? 6
ユビキタスコンピューティング：遍在するロボット、? 7バイオロボティクス、 ? 8セックスとロ
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